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ABSTRACT 
 
 
SYAFRUDDIN, (2017): The Effect of Using Read as Often as Possible 
Strategy on Students’ Reading Comprehension at 
Senior High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
This research was conducted  based on the problems faced by the students 
in learning English especially in reading short functional text. Based on the fact, 
the students have problems to comprehend the short functional text. In this case, 
the writer was interested in carrying out the research about these problems. The 
writer provided Read as Often as Possible Strategy to improve the students’ 
reading comprehension. This strategy can be used to improve the students’ 
reading comprehension or to help the students comprehend the text.The objectives 
of the research were to find out the students’ reading comprehension of short 
functional text taught by using read as Often as Possible strategy, to find out the 
students’ reading comprehension of short functional text taught without using this 
strategy and to find out whether there was a significant effect of using read as 
often as possible strategy on students’ reading comprehension of short functional 
text at SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. The design of this research was a 
quasi-experimental design. In collecting the data, the writer used both pre- and 
post- test to collect the data of the reading comprehension of short functional text 
of the first year students at the senior high school Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
The population of this research was the all tenth grades that consisted of 163 
students. Considering that population was large, the writer only took two classes 
be sample; X IPA 1 consisted of 28 students as control class, and X IPA 2 
consisted 28 students as experiment class. So, the number of sample from two 
classes was 56 students. In analyzing the data, the writer used an independent 
sample t-test. By using SPSS 20.0 and analyzed it by comparing sig. 2-Tailed 
with 0.05. Finally, based on the analysis of T-test formula, the writer concluded 
that there isa significant effect of using Read as Often as Possible strategy on 
students’ reading comprehension of short functional text at the Senior High 
School Muhammadiyah 1 Pekanbaru, where Sig.2-Tailed is 0.006 is smaller than 
0.05, it means that Ha is accepted and Ho is rejected.   
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ABSTRAK 
SYAFRUDDIN, (2017): Pengaruh Penggunaan Strategi sering Membaca 
Terhadap Kemampuan Membaca Fungsi Teks 
Pendek di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh siswa-siswi dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam membaca fungsi 
teks pendek. Berdasarkan fakta yang ada, siswa tersebut mengalami masalah-
masalah dalam membaca fungsi teks pendek. Dalam hal ini, peneliti 
menggunakan strategi sering membaca untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam memahami teks bacaan. Strategi ini dapat digunakan untuk meninjau 
pemahaman siswa mengenai teks tersebut dan bermanfaat bagi siswa ketika 
kesulitan dalam mengingat fungsi teks tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami bacaan terutama pada 
fungsi teks pendek dengan menggunakan strategi sering membaca, dan tanpa 
menggunakan strategi tersebut, serta untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan pada kemampuan siswa-siswi dalam memahami bacaan dengan 
menggunakan strategi sering membaca pada siswa kelas satu SMA 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah quasi-experimental. 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pre-test dan post-test untuk 
mengumpulkan data pada kemampuan membaca fungsi teks pendek siswa kelas 
satu SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X yang berjumlah 163 siswa. Mempertimbangkan jumlah 
populasinya sangat banyak, peneliti yang hanya mengambil dua kelas sebagai 
sample; X IPA 1 yang terdiri dari 28 siswa sebagai kelompok kontrol, dan X IPA 
2 yang terdiri dari 28 siswa sebagai kelompok eksperimen. Jadi, jumlah sample 
dari dua kelas tersebut adalah 56 siswa. Dalam menganalisis data, penulis 
menggunakan rumus independent sampel t-test dengan menggunakan SPSS versi 
20.0 yang kemudian  akan dibandingkan nilai sig. 2-tailed nya dengan 0.05. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya pengaruh yang 
signifikan dari penggunaan strategy sering membaca terhadap kemampuan 
membaca siswa di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru, dimana Sig.2-Tailed 0.006 
lebihkecildari 0.05, itu dapat diartikan bahwa Ha diterima and Ho di tolak. 
Kata kunci: Strategi Sering Membaca, Membaca Komprehensif, Fungsi Teks  
 Pendek 
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 ملّخص
أثر إستخدام إستراتيجية تكرار القراءة على قدرة فهم المقروء على  :  )7102(شفر الدين، 
وظيفة النصوص القصيرة للمرحلة الثانوية في المدرسة المحمدية الواحدة 
 بكنبارو
أقيمت ىذا البحث على أمور الذي يتعلق على المشكلات التي تواجهو التلاميذ في تعلم 
إستنادا إلى الحقائق التي يواجهو التلاميذ . اللغة الإنجليزية خاصة في قراءة وظيفة النصوص القصيرة
على مشكلات في قراءة وظيفة النصوص القصير ومن تلك الأسباب التي يدافع الباحث الى تطبيق 
وتقوم ىذه .إستراتيجية تكرار القراءة لترفع قدرة فهم المقروء على وظيفة النصوص القصيرة
الإستراتيجية التي يمكن إستخدامها في تحديد التلاميذ على فهم النص وكذلك إستفادتها التلاميذ 
يهدف ىذا البحث إلى معرفة قدرة التلاميذ على فهم .على صعوبتهم في تذكرة وظيفة النصوص
المقروء في قراءة وظيفة النصوص القصيرة ولمعرفة ىل يوجد أثر معنوي بين التلاميذ يتعلمون 
ىذ النوع من البحث شبو .بإستراتيجية تكرار القراءة والتلاميذ الذين يتعلمون بدونها
التجريبيةواستخدامت الباحث إختبار القبلي والبعدي لمقياس على قدرة قراءة السردي لدى 
ولعدد مجتمع كثير . تلميذا361وتكون مجتمع البحث من الصف العاشر والبالغ عددىم .التلاميذ
كالفصل  )82  (2تلميذا كالفصل التجريبي وفصل العاشر  )82 (1إختيار الباحث فصل العاشر 
 إرتباط بيرسون ومعاملوالبيانات المحصولة تحسبها باستخدام مقارنة متوسطة عينة بمتوسط .الضابطي
-2 (giSوتقارن إلى.  للنوافذ0.22ضرب العزوم في برنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعّية برواية 
نتائج على تحليل البيانات تدل على ان وجد أثر معنوي في إستخدام إستراتيجية .50،0مع  )ذيل
تكرار القراءة على قدرة فهم المقروء على وظيفة النصوص القصيرة للمرحلة الثانوية في المدرسة 
 معناه 50،0 أصغر من 600،0 )ذيل-2 (giSالمحمدية الواحدة بكنبارو والدليل عليها ان 
 .الفرضّية البديلة مقبولة والفرضّية الصفرة مردودة
 ستخدام إستراتيجية، تكرار القراءة الفهم، الوظيفة النصوص  الإ:الكلمات المفتاحّية 
 
